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     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo dar a conocer el uso de fideicomisos 
inmobiliarios y su incidencia en la gestión financiera de las empresas del sector construcción de 
Lima metropolitana, año 2015. 
     El problemática de la presente investigación radica en que las empresas del sector construcción 
al participar en un fideicomiso asumen obligaciones que deben cumplir, por otro lado obtiene 
beneficios como son los ingresos generados por el pago de sus servicios prestados. Partiendo desde 
estas variantes nace la importancia e interés de conocer como el uso de un fideicomiso inmobiliario 
podría incidir en la gestión financiera de las empresas del sector construcción, es decir su uso 
ayudaría a que estas empresas optimicen su gestión financiera o quizás podría ponerlas en situación 
de riesgo al participar en este tipo de fideicomisos. 
     Para dar una respuesta a esta problemática se ha realizado un trabajo de investigación, el cual 
involucra revisar estudios realizados por otros autores, revisar otras tesis, que nos sirva para poder 
respaldar la investigación realizada así mismo el uso de libros, revistas que nos permita obtener 
información relevante, por otro lado se elaboró un cuestionario de preguntas para poder realizar 
una encuesta a los trabajadores de las empresas del sector construcción de Lima metropolitana lo 
cual forma parte de la investigación realizada en el presente trabajo con el objetivo de obtener 
información suficiente sobre la problemática planteada y así de esta manera poder llegar a una 
conclusión. 
     Cabe señalar que la información obtenida de las encuestas realizadas fueron procesadas en el 
programa SPSS, de las cuales se obtuvieron resultados que han sido mostrados e interpretados en 
la presente investigación, así mismo partiendo de dichos resultados se ha llegado a ciertas 





     This research aims to publicize the use of land trusts and their impact on the financial 
management of companies in the construction sector in metropolitan Lima, 2015. 
     The problem of this research is that companies in the construction sector to participate in a trust 
assume obligations to be met, on the other hand get benefits such as income generated by payment 
for services rendered. Starting from these variants comes the importance and interest to know how 
to use a land trust could affect the financial management of companies in the construction sector, 
ie its use would help these companies optimize their financial management or perhaps could put 
them in situation risk to participate in this type of trusts. 
     To respond to this problem has been conducted a research, which involves reviewing studies by 
other authors review other thesis, that will help us to support research likewise the use of books, 
magazines that allow us to get relevant information, on the other hand a questionnaire to conduct 
a survey to employees of companies in the construction sector of metropolitan Lima which is part 
of the research conducted in this paper in order to obtain sufficient information on was developed 
issues raised and so in this way to reach a conclusion. 
     Note that the information obtained from the surveys were processed in SPSS, of which results 
are shown and interpreted in this research were obtained, likewise based on these results has 
reached certain conclusions on the issue properly said. 
 
 
 
 
 
 
 
 
